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J o e A u s t i n a n d M i c h a e l N e v i n W i l l a r d , eds . Generations of Youth: Youth 
Cultures and History in Twentieth-Century America, N e w Y o r k : N e w 
Y o r k U P , 1 9 9 8 , P p . 4 7 4 . $ 6 5 . 0 0 ; $ 2 2 . 9 5 P D -
T h e e x p r e s s a i m s o f Generations of Youth: Youth Cultures and History in 
Twentieth-Century America a r e t w o f o l d : first, to f o r e g r o u n d t h e i m p o r -
t a n c e o f h i s t o r i c a l c o n t e x t i n c o n s t r u c t i o n s o f " y o u t h " a n d " y o u t h c u l -
t u r e " ; a n d s e c o n d , to a d v a n c e a f o r m a t i o n a l d e f i n i t i o n a n d m o d e l o f 
" y o u t h " a n d " y o u t h s t u d i e s " as a c o r r e c t i v e to t h e o l d e r f u n c t i o n a l i s t 
m o d e l o f G . S t a n l e y H a l l ' s 1 9 0 5 Adolescence " w h i c h r e n d e r e d ' s c i e n -
t i f i c ' m a n y o f t h e u n d e r s t a n d i n g s o f ' y o u t h ' t h a t h a d e m e r g e d f r o m 
t h e c u l t u r a l e n c l a v e s o f t h e m i d d l e class o f t h e p r e v i o u s c e n t u r y " ( 2 ) . 
T c a c h i e v e t h e first a i m t h e a n t h o l o g y f o l l o w s a n a p p r o x i m a t e 
c h r o n o l o g i c a l a r r a n g e m e n t o f " t h e best r e c e n t a n d n e w w o r k o n y o u t h 
a n d y o u t h c u l t u r e s by s o c i a l h i s t o r i a n s a n d A m e r i c a n / c u l t u r a l s t u d i e s 
s c h o l a r s " ( 2 ) . T h i s w o r k i n c l u d e s V i c t o r i a G e t i s ' s analys is o f t h e e a r l y 
t w e n t i e t h - c e n t u r y f o r m a t i o n o f t h e B o y S c o u t s o f A m e r i c a ; L i n d a N . 
E s p a n a - M a r a m ' s a n d R o b i n D . G . K e l l e y ' s e x a m i n a t i o n s o f t h e c u l t u r a l 
a n d p o l i t i c a l i m p l i c a t i o n s o f d a n c e h a l l s o f t h e 1 9 3 0 s a n d 1 9 4 0 s a n d 
t h e z o o t s u i t ; E r n e s t o C h a v e z ' s , J e f f r e y R a n g e l ' s , J o e A u s t i n ' s , a n d 
B r e n d a j o B r i g h t ' s d i s c u s s i o n s o f C h i c a n o P o w e r a n d t h e B r o w n B e -
rets a n d t h e p o l i t i c a l p o w e r o f a l t e r n a t i v e a r t f o r m s ( m u r a l p a i n t i n g i n 
L o s A n g e l e s , g r a f f i t i i n N e w Y o r k subways , a n d C h i c a n o l o w r i d e r m u -
r a l s ) ; M a r y E . O d e m ' s , K y r a D . G a u n t ' s , R a c h e l B u f f s , a n d S t e p h e n 
D u n c o m b e ' s surveys o f t h e g e n d e r p o l i t i c s o f y o u t h p l a y e d o u t i n a 
n u m b e r o f r a c i a l a n d s u b c u l t u r a l m o d a l i t i e s ; J a m e s T. Sears 's , J o a n n e 
A d d i s o n ' s , a n d M i c h e l l e C o m s t o c k ' s e x p l o r a t i o n s o f gay, l e s b i a n , a n d 
b i s e x u a l y o u t h s ' l i f e e x p e r i e n c e i n t h e 1 9 5 0 s a n d i n t e r n e t w o r l d o f t h e 
1990s — t o n a m e o n l y s o m e o f t h e c h a p t e r s r e p r e s e n t e d . 
T o a c h i e v e t h e s e c o n d a i m — t h a t o f e s t a b l i s h i n g a n e w f o r m a t i o n a l 
m o d e l o f " y o u t h c u l t u r e s as s p e c i f i c s o c i a l - h i s t o r i c a l f o r m a t i o n s " 
(2) — e a c h c h a p t e r s i tuates its d i s c u s s i o n o f c u l t u r a l g r o u p s a n d p h e -
n o m e n a w i t h i n a p r e c i s e p e r i o d ( o n e m i g h t say d e c a d e ) o f t h e t w e n t i -
e t h c e n t u r y a n d " a d d r e s s e s t h e h i s t o r i c a l s p e c i f i c i t y o f y o u t h , l o c a t i n g 
y o u n g p e o p l e a n d t h e r e p r e s e n t a t i o n s o f t h e i r l ives i n a c o m p l e x a n d 
c h a n g i n g h i s t o r i c a l n e t w o r k o f i n s t i t u t i o n s , e c o n o m i c s t r u c t u r e s , state 
p o l i c i e s , a d u l t i n i t i a t i v e s , a n d y o u t h s ' se l f -act iv i t ies" ( 3 ) . 
T h e c o l l e c t i o n o f essays is i m p r e s s i v e l y i n f o r m a t i v e a n d b r o a d i n its 
c o v e r a g e o f t h e c u l t u r a l a n d h i s t o r i c a l t e r r a i n o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . 
I h a v e h i g h l i g h t e d i n t h i s r e v i e w o n l y h a l f o f t h e twenty-s ix essays i n -
c l u d e d i n t h e c o l l e c t i o n . T h e c h r o n o l o g i c a l a r r a n g e m e n t o f c h a p t e r s 
c e r t a i n l y d o e s , as t h e e d i t o r s i n t e n d , e m p h a s i z e t h e i m p o r t a n c e o f t h e 
h i s t o r i c a l m o m e n t i n t h e c o n s t r u c t i o n o f d e f i n i t i o n s o f y o u t h a n d 
y o u t h c u l t u r e w h i c h c a n a p p e a r , i n d e e d h a v e a p p e a r e d , to b e m u c h 
m o r e m o n o l i t h i c t h a n a s o c i o h i s t o r i c a l a n a l y s i s a c t u a l l y reveals . 
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H a v i n g a c k n o w l e d g e d t h e a c c o m p l i s h m e n t o f t h e o r g a n i z a t i o n a l 
s c h e m e a n d t h e i n t e r e s t i n g a r r a y o f c u l t u r a l s c h o l a r s h i p , I w a n t to re-
t u r n to a l a c u n a A u s t i n a n d W i l l a r d t h e m s e l v e s m e n t i o n as a d e f i c i e n c y 
i n h e r e n t i n t h e f o c u s o n c h r o n o l o g y . S u c h a n a r r a n g e m e n t , t h e y sug-
gest, " leaves o u t a g r e a t d e a l t h a t m i g h t e n g a g e a c o n v e r s a t i o n s p e c i f i -
c a l l y a b o u t y o u n g p e o p l e a n d y o u t h c u l t u r e s " ; h o w e v e r , j u s t w h a t m a y 
b e left o u t is n o t s p e c i f i e d o r e v e n b r o a d l y s u g g e s t e d . T w o p o s s i b i l i t i e s 
c a m e t o m i n d a n d w e r e c o n f i r m e d b y r e a d i n g t h e c h a p t e r s i n t h e c h r o -
n o l o g i c a l o r d e r p r e s e n t e d . T h e first was a n u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n o f 
c e r t a i n y o u t h c u l t u r e s . T h e m o s t o b v i o u s o f w h i c h w e r e G I s i n " P a r t II: 
W a r a n d P o s t w a r , " a n d r e l i g i o u s o r p a r a - r e l i g i o u s g r o u p s t h r o u g h o u t 
t h e c o l l e c t i o n . T h e s e c o n d p o s s i b i l i t y was t h a t t h e essays t h e m s e l v e s 
m i g h t b e m o r e p r o v o c a t i v e l y a n d p r o d u c t i v e l y r e a d i n t h e m a t i c c o n -
s t e l l a t i o n s w h i c h w o u l d f o r e g r o u n d t h e c u l t u r a l a n d s o c i a l issues at 
stake: g e n d e r , r a c e , sexual i ty , e t h n i c i t y , s o c i o - e c o n o m i c status. A u s t i n ' s 
a n d W i l l a r d ' s r e s p o n s e to n o t i n g t h e g a p a r i s i n g f r o m a c h r o n o l o g i c a l 
a r r a n g e m e n t was to c l a i m t h a t " [ t ] h e f o r m a t i o n a l a p p r o a c h w o r k s to 
b r i d g e t h a t g a p " ( 3 ) ; yet , n e i t h e r t h e i n t r o d u c t i o n n o r t h e essays t h e m -
selves m a k e c l e a r h o w t h e f o r m a t i o n a l a p p r o a c h o f Generations of Youth, 
w h i c h s e e m s i n h e r e n t l y i m b e d d e d i n a n d s t r e n g t h e n e d by a t t e n t i o n to 
c h r o n o l o g y , a c t u a l l y o v e r c o m e s t h e l i m i t a t i o n s o f t h a t v e r y c h r o n o l o g y . 
T h o u g h I d o n o t suggest t h a t t h e c o l l e c t i o n w o u l d b e n e c e s s a r i l y o r 
e v e n s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e d by r e p l a c i n g a n y c h a p t e r s w i t h essays dis-
c u s s i n g t h e a b s e n t g r o u p s I h a v e j u s t m e n t i o n e d , i f t h e " g a p " A u s t i n 
a n d W i l l a r d m e n t i o n is t h e u n d e r - r e p r e s e n t a t i o n o f c e r t a i n y o u t h c u l -
t u r e s , t h e n a s t a t e m e n t e x p l i c i t l y l i s t i n g s o m e s u c h g r o u p s w o u l d h a v e 
b e e n m o r e c u l t u r a l l y a w a r e a n d c o m p r e h e n s i v e , a n d , i n c o n t e x t o f 
A m e r i c a n c u l t u r a l s t u d i e s o f Generations of Youth, m o r e s c h o l a r l y . I n t e r -
es t ing ly , u n d e r - r e p r e s e n t e d g r o u p s o f Generations of Youth, b y t h e i r v e r y 
a b s e n c e , r e p e a t a c u l t u r a l o v e r s i g h t t h a t t h e a n t h o l o g y i t s e l f w o r k s t o 
c o r r e c t , t h a t o f H a l l ' s e a r l i e r " s c i e n t i f i c " a n d m i d d l e class r e n d e r i n g 
o f y o u t h a n d y o u t h c u l t u r e w h i c h " h a d e m e r g e d f r o m t h e c u l t u r a l 
e n c l a v e s o f t h e m i d d l e class o f t h e p r e v i o u s c e n t u r y " ( 2 ) . S t r i k i n g is 
t h e v i r t u a l a b s e n c e o f a n y d i s c u s s i o n o f r e l i g i o n , its y o u t h g r o u p s , 
m u s i c , l i t e r a t u r e , film a n d c o n c o m i t a n t i n f l u e n c e i n t h e l ives o f m a n y 
t w e n t i e t h - c e n t u r y y o u n g p e o p l e — save f o r D a v i d R o e d i g e r ' s m e n t i o n 
o f " w h i t i a n i t y f o r ' w h i t e C h r i s t i a n i t y ' " ( 3 6 0 ) a n d " l i t t l e c u l t u r a l s p a c e 
f o r a P a t B o o n e " ( 3 6 3 ) , as w e l l as A d d i s o n ' s a n d C o m s t o c k ' s r e f e r e n c e 
to B e v e r l y L a H a y e ' s h o m o p h o b i c o r g a n i z a t i o n C o a l i t i o n o f C o n c e r n e d 
M o t h e r s ( 3 7 4 ) . T h i s o m i s s i o n suggests j u s t h o w m u c h a p r o d u c t o f 
the a c a d e m i c ( a r g u a b l y s e c u l a r a n d m i d d l e - c l a s s ) e n c l a v e Generations of 
Youth i t s e l f is. 
I f t h e " g a p " is t h e u n d e r - e m p h a s i s o n t h e c u l t u r a l i s s u e s / c o n s t r u c -
t i o n s at s take , t h e n c l e a r l y a t h e m a t i c o r g a n i z a t i o n w o u l d h a v e f a c i l i -
t a t e d s u c h a n e m p h a s i s . W i l l a r d , o n e o f t h e e d i t o r s o f Generations of 
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Youth, m o v e s i n t h i s d i r e c t i o n w h e n h e r e f e r s to B e t h B a i l e y ' s c h a p t e r 
o n t h e g e n d e r p o l i t i c s o f p a r i e t a l s at t h e U n i v e r s i t y o f K a n s a s i n h i s 
c h a p t e r o n t h e s p a t i a l p o l i t i c s o f s k a t e b o a r d i n g ( 3 3 8 ) . I n c h r o n o l o g i -
c a l o r d e r , t h e c u m u l a t i v e ef fect o f t h e essays was n o t i c e a b l y r e p e t i t i v e , 
p a r t i c u l a r l y i n P a r t s I a n d II . T h e s a m e r e c u r r i n g issues — r a c i a l 
o p p r e s s i o n , g e n d e r p r i v i l e g i n g / m a r g i n a l i z i n g , s e x u a l d i s c i p l i n i n g , 
y o u t h f u l r e s i s t a n c e to t h e t a b o o e d — i n t r u e F o u c a u l d i a n f o r m , 
a p p e a r to p r o d u c e s t r i k i n g l y s i m i l a r effects a n d c u l t u r a l p h e n o m e n a 
d e s p i t e t h e v a r i a n c e i n h i s t o r i c a l m o m e n t . E v e n so, c h a p t e r s o f Gener-
ations of Youth w i l l l i k e l y b e r e a d s e l e c t i v e l y by s t u d e n t s a n d c u l t u r a l 
s c h o l a r s t h u s l e s s e n i n g t h e r e p e t i t i v e effect. I n a n y e v e n t Generations of 
Youth m a k e s a p r o v o c a t i v e c o n t r i b u t i o n t o A m e r i c a n c u l t u r a l s t u d i e s . 
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M i k e A . M a l e s . Framing Youth: 10 Myths About the Next Generation. M o n -
r o e , M E : C o m m o n C o u r a g e Press , 1 9 9 9 . P p . 3 9 1 . $ 2 9 . 9 5 ; $ 1 8 . 9 5 pb-
M i k e A . M a l e s . The Scapegoat Generation: America's War on Adolescents. 
M o n r o e , M E : C o m m o n C o u r a g e P r e s s , 1 9 9 6 . P p . 3 2 9 . $ 2 9 . 9 5 ; 
$17 -95 P b -
C l a s h e s b e t w e e n g e n e r a t i o n s a r e n o t h i n g n e w ; n o t s u r p r i s i n g l y , t h e 
t r a n s f e r o f p o w e r t h a t i n e v i t a b l y takes p l a c e is d i s r u p t i v e a n d f r i g h t e n -
i n g f o r e l d e r s w h o m u s t g ive way to t h e n e x t g e n e r a t i o n . A s y o u t h s 
b e g i n to f l e x t h e i r p o l i t i c a l m u s c l e s , t h e a d u l t s t h e y w i l l d i s p l a c e v i e w 
t h e m w i t h d o u b t a n d s u s p i c i o n , w h i l e g a z i n g b a c k n o s t a l g i c a l l y to 
t h e i r p a r e n t s ' a n d g r a n d p a r e n t s ' t i m e as a g o l d e n age w h e n y o u t h s 
w e r e r e s p e c t f u l a n d h a r d w o r k i n g ( h o w e v e r e r r o n e o u s t h i s p e r c e p t i o n 
m a y b e ) . P e r h a p s t h i s is n o m o r e t h a n a n a t u r a l a n x i e t y o n t h e p a r t o f 
a d u l t s , b u t i t c a n p r o d u c e a m u l t i t u d e o f n e g a t i v e effects, as i t o f t e n 
t rans la tes i n t o o p p r e s s i v e s o c i a l systems d e s i g n e d to c o n s o l i d a t e p o w e r 
i n a d u l t h a n d s w h i l e d i s e n f r a n c h i s i n g y o u t h s . S c h o l a r s o f c h i l d r e n ' s 
l i t e r a t u r e a n d c u l t u r e h a v e b e e n a n a l y z i n g t h e p o t e n t i a l l y o p p r e s s i v e 
n a t u r e o f a d u l t / c h i l d r e l a t i o n s h i p s f o r s o m e years . H o w e v e r , t h e s e d is-
c u s s i o n s r a r e l y h a v e s e e p e d i n t o l a r g e r c u l t u r a l d i s c o u r s e a n d , i n d e e d , 
a r e r e s i s t e d b y lay p e o p l e . A t t h e s a m e t i m e , p o l i t i c i a n s a n d m e d i a 
o u t l e t s t a p i n t o p o w e r f u l a d u l t c o n s t i t u e n c i e s a n d r e a d e r s h i p s b y ex-
p l o i t i n g a d u l t fears. H e n c e , d i s t u r b i n g a n t i - y o u t h r h e t o r i c r e c u r s u n -
a b a t e d i n t h e p o p u l a r m e d i a a n d p o l i t i c a l d e b a t e s . 
I n h i s b o o k s The Scapegoat Generation: America's War on Adolescents a n d 
Framing Youth: 10 Myths About the Next Generation, M i k e M a l e s a t t e m p t s 
to e x p l o d e t h e p o p u l a r m y t h s t h a t a d u l t s p r o p a g a t e a b o u t y o u t h s . H e 
a i m s h i s t o u g h , s c a t h i n g a r g u m e n t s s q u a r e l y at t h e p o l i t i c i a n s w h o ex-
p l o i t w i d e s p r e a d f e a r o f y o u t h f o r p o l i t i c a l g a i n , t h e s c h o l a r s w h o s e 
